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1221 BALTIMORE 
~ fAi KANy\S CITY, 
~ MISSOURI 64105 Official News Release 
/816/ 842-5050 
$ FAX: /816) 421-4471 National Association of Intercollegiate Athletics 
RELEASE : Upon receipt 
CON TACT: Duane DaPron, Director of Sports Information 
KANSAS CI1Y, MO -- Here are the 1992-93 NAIA Division II Women's Basketball 
All-America teams as selected by the NAIA Division II Women's Basketball All-America 
Committee: 
FIRSTTEAM 
Name School Pos. Ht. Class Hometown 
Robin Bragg Mount Mercy IA F 5-10 Sr. Mount Vernon, IA 
Leslie Campbell Milligan 1N G 5-4 Sr. Hampton, 1N 
Carrie Lynn Connell Culver-Stockton MO F 5-10 Sr. Plant City, FL 
Kathy Gibson Lewis & Clark OR F 5-9 Jr. Junction City, OR 
Julie Jensen Northern State SD F 5-11 So. Langford, SD 
*Terri Ly% Indiana Tech C 6-0 Sr. Hoagland, IN 
Livija Me e Concordia WI F 6-2 So. Ri a, Latvia 
* Symantha Reenders Aquinas MI C 6-0 Sr. Nt'endale, MI 
Sonia Walski Mayville State ND G 5-4 Sr. Ardoch,ND 
Amy Zehr Cedarville OH F 5-9 Sr. Fort Wayne, IN 
*Repeat selection from 1991-92 
SECONDTEAM 
Name School Pos. Ht. Class Hometown 
Karla Dick Tarleton State TX F 5.;.10 Sr. Houston, TX 
Tammy Eaton Ozarks MO F 5-10 Sr. Gravette, AR 
Lorrie Emery Western O~on F 5-11 Jr. Aumsville, OR 
Trish Kindle Concordia G 5-6 Jr. Blue Springs, MO 
Tammy Kindrick Georgetown KY F 5-9 Sr. Greenville, KY 
Kristin Lawrence Northern Montana C 6-3 So. Wibaux, MT 
Carla Loyd Tusculum 1N C 5-10 Sr. Telford, 1N 
Vicki Mazerall Husson ME G 5-6 Sr. Howland, ME 
Sharon Rines St. Joseph's ME C 6-0 Jr. Levant, ME 
Cindy Schweikhardt Huntington IN F 5-9 jr, Warren, IN 
-Honorable Mention to follow-
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HONORABLE MENTION 
Name School Pos. Ht. Class Hometown 
Stephanie Arland Northwest Nazarene ID F 5-11 Jr. Spokane, WA 
Nicole Brown AlverniaPA C 6-0 Jr. Lebanon, PA 
Liz Chriscinske ~rin~ Arbor MI G 5-8 Fr. Saline, MI 
Rachel Clay line Vall~ VA C 6-4 Sr. Abindgon, VA 
Becky Fischer Peru State C 5-11 Jr. Dixon, IL 
Colleen Fi~atrick St. Thomas Aquinas NY F 5-10 Jr. Hillsdale, NJ 
AmyGerlac Teikyo Westmar IA G 5-7 Jr. Mount Vernon, SD 
Janet Gribnitz University of Dallas TX G 5-5 Jr. Irvin TX 
Barbie Holland Bloomfield NJ C 6-2 So. New \runswick, NJ 
Dena Jackson Sterling KS F 5-10 Sr. Kim,CO 
Renee Jerles Tennessee Wesleyan F 6-1 Sr. Athens, TN 
Tami Knotts LSD-Shreveport G 5-7 Jr. Haynesville, IA 
Jamie Larson Eureka IL G 5-8 Sr. Mapletown, IL 
Peg Loecke Mount 1\.ferc-y IA F 5-li Sr. 1v.ianchester, IA 
Joanne Miller Huntington IN G 5-8 Sr. Nap~ee,IN 
HanneNorby Concordia WI F 5-11 Sr. San iego, CA 
Cathy Shaw Dana NE F 5-11 Sr. Omaha,NE 
Kris Sneider A~uinasMI G 5-6 Fr. Wr,oming, MI 
Monica Snook C dwellNJ F 5-9 Jr. Stillwater, NJ 
Karren Tingley Olivet Nazarene IL C 6-1 Sr. Cristman, IL 
Jody Turney Ottawa KS F 5-10 Jr. Lee's Summit, MO 
Lora White Peru State NE F 5-10 Jr. Omaha,NE 
Nicole Whitney Southern Oregon F 5-10 Jr. Pendleton, OR 
Kristi Wildman Husson ME G 5-9 Sr. Millinocket,ME 
Jen Yeager Holy Family PA F 5-11 Sr. Philadelphia, PA 
-30-
Divisior. H Diviskm m •. ! ; { !.,..,,... 
Carolyn Brown, St. Augustine's College Lourie Trow, University of St. Thomas (MN) Taj McWiltrams, SI. Edward's University 
Jody Buck, North Dakoto State University Sandy Buddelmeyer, Capital University Julie Stringer, 1.ewis-Oark State College 
Shelley Fosler, Washburn University Juli Moki, University of W'IStOIISin-Stout Kathy Comeaux, Henderson State University 
Yolanda Griffilh, Aorida Atlantic University Lynne Kempski, University of Saanton Penni Pappas, University of the Ozarks 
Jeannine Jean-Pierre, Edinboro University of Pennsylvania Kelly J. Mahlum, College of SI. Benedid (MN) laShana White, Seattle University 
Amy Molina, St. Michael's College Tracy Wilson, Central College (IA) Antoinette Vinson, Central Stale University 
Dana Jo Nielsen, Augustona College Leah Onke, Maryv,11e College (TN) Kari Forstveet, Maorhead State University 
la Tanya Patty, Delta State University Sladja Kovijanit, Middleluy College Beth Wilis, David lipsromb University 
Rathel Rosario, University of California, Riverside Kathy Roberts, Wartburg CoHege (IA) Julie Jensen, Northern State University 
Courtney Sands, University of Indianapolis Doma Layne, New York University Carol Bailey-Sessums, Wayland Baptist 
V.ODAK HONORABLE MENTION ALl-AM:RiCA~ i:ODAI: HONORABLE MrnT!otl ALL-M.~~P-::.~ .. r;(H'.Ci~.t.~~: t,·.:r:T!Gi: ~Ll·Al✓tEki ~~:-
Darlene Orlando-Oartia University of Massachusetts-Lowell KeUy Kindle Western Connedirut State University Lorrie Emery Western Oregon State 
Debbie Moore University of New Haven Allison Gagnon University of Southern Maine Nicole Whitney Southern Oregon State College 
KeyshoWest Amerimn International College Elizabeth Goodspeed Janssen Wellesley College Kathy Gibson Lewis & Oork College 
Kristin Suffivan SI. Anselm College Michele Maxwell Oark University Sarena Corter Midwestern State University 
Tammy Greene Philadelphia College of Textiles & Science Kiki Seago Cortland State University Pamela Skinner Conmrdia Lutheran College 
Kristi O'Hara Shippensburg University Kelly James Hartwidc College Lisa Kolodziejczyk Wayland Baptist 
Corinne Vanderwal California University of Pennsylvania Koren Fischer lthaai College April Oowdus Oklahoma Christian University 
Paulo light Mi11erm11e University Jennifer Gaeta Binghamton University Kristin Lawrence Northern Montono College 
Jennine Tanks Norfolk State University Peggy Hoops The Defiance College Brandi Lewallen Phillips University 
Lisa Rice Norfolk State University Michele Harkness Muskingum College Robin Baker Rockhurst College 
Shani Barako Johnson t Smith University Loura S<hmelzer Capitol University Andrea Tinsley Rodchurst College 
Ano Lone litlon Longwood College Simone Edwards FDU-Modison Mory Wementin Teikyo Marycrest University 
Tio GI~ St. Joseph's College Corrie Bowen Franklin & MorshaU College Nikki Scholl Moorhead State University 
Jutie Heldt Northern MichiganUniversity Annelle Hoffman Juniata College Regina Wright University of Arkansas--Monticello 
Jenny Postlewaite Michigan Tech University Marci Grossman Bizabethtown College Carolyn Boatman University of Arkansas-Monticello 
Roseann Rutledge Saginaw Valley State University Pamela Porter Moravian College Amy Zehr Cedorn11e CoOege 
Paulette King AoridaTech Brenda Davis Guilford College Lori Hamilton University of Rio Grande 
TaReon Kelsey West Georgia College Koren Barefoot Christopher Newport University Gndy Sthwelkhordt Huntington College 
Deedra Howard USC Spartanburg Violaine Romans Marymount University Mory Murphy Indiana University/Purdue 
Jennifer Goble Eastern New Mexico University Wendie Austin Centre College University at Indianapolis 
Rolanda t Gladen Missouri Southern State College Arlene Meinholz Univarsity of W-1Stonsin-Eou Claire Andrea Deaton Compbellm11e College 
Ton'Nea Cox-Williams University of Central Oklahoma Dawn Rattray University of W-1Stonsin-Eau Ooire Amber Spencer Union College 
Dani Fronbarger Pittsburg State University Lisa Grudzinski · University of Wisconsin-Stevens Point Donna Burden Lindsey Wilson College 
Shawna Paskert Morningside College Jennifer Kennedy Albion College India Adams Belmont Abbey College 
Jackie Parsley North Dakota State University Keesha Brooke Augustana College Tomaro Jo Kindrick Georgetown College 
Sandy Skradski University of Nebraska at Omaha Vickie Meiners lllinios College Lisa Jobe St. Vincent College 
Aimee Conner University of California, Davis Sarah Goldman Washington University Monico Snook Caldwell College 
Mildred Conston Cal Poly Pomona Tricia Rasmussen St. Mary's College (MN) Barbie Holland Bloomfield College 
Renae Aschoff Por11and State University Erim Scholl University of California, San Diego AmyGierl St. Vincent College 
Jodie Vossler California State University, Chito Kristi Sthuhz Concordia College (MN) 
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NAME, SCHOOL VICTORY 
Paul James, Cedar Rapids Washington HS 200 Judy Sulliv111, Univ. of Mcmadiuse11s-Dartmouth 200 laura lilltr, Sullivan College 300 
Sandy Sdnider, Lakeside HS 200 Sieve Baxter, llaninimn College 200 Alvy Emy, University of Arkansas-Monticella 300 
Pets !iy11t, Maine-Endwel High School 2110 
Mace Millhe8, Mars HI Bible School 200 
Tony Cross, Belmont Uni-nnily 200 
D111 Mara, Mikhell CaBege 200 
Jeff .Imper, Pastadt Yoney High School 400 
Theresa Grentz. RllfgerS University 400 
Slirler McAdmns, J- F. 8ynllS Higb School 200 David Stridtm, Golden West College 200 Y¥DIIIII Kaullman, Embethtown College 400 
F. Jmnes White. 81-'ield tr91 School 200 rnn Dempsey, Lacbwonna Junior Colege 200 Rordd Rhen, Pi1e Glove Area High School S00 
Crnl Alfano, V'irpia Tech 200 Charles Mad, Tyler Junior College 200 Jerry Wetzel, Indianola High School SOO 
Jim Dcms, Clemsan Uninrsily 200 Tom Perms, Utah Yaley Comalunily College 200 Gary Ashlod , Central Florida CCC SOO 
Pat Fisher, Lafayette Calege 200 J. Kelley Hal, Truett-Mrumel Colleg. 200 Ri<hard Stritk~n, Golden West College SOO 
Brill! Asj,r,r, Uninrsily al Missouri-Kmsas City 200 Chem Manknerg, Univ. of Nebraska-Omaha 250 Jan l.ahoG,y, V'Klaria High School 600 
1i!a Bludlr, Drake Umenity 2110 Om Grlellbq Mt. Heino High School 300 Jody Cocndt, Unimity of Te~111 600 
Miry Jaae Tellld, St. flanmaluq University 200 Riso ZIIMler, 5adBI High Sdiool 300 Larry Niemeyer, Jef111n111 Higb School 600 
Angela Beik, Uninrsily al Nebraska 200 Amanda Halder, Senem High School 300 Patri<ia Dick, Washburn University 300 
Wanda Walm!, Campbel Uninrsily 200 
Mufbt Mdiraw, lhivllsily el Noire Dame 200 
Demis Wlile, Unioawile High School 300 
Karen Wood, Lemoore High School 300 
Susan Johnian, Georgetvwn College 200 
Lin Launen, Cenllal Arizona SOO 
Gary Im, 5lephen F. Allstin 200 
John leelr, Uninrsily el Cenlral OK 200 
lbamas Slirlty, Jr~ Pliladelphio Tex!N 200 
Dlllll!is Codrey, lake HoweB High School 300 
Kalhy Delaney-Smilh, Hanard University 300 
Don Perni, llor1hweslern Uninrsily 300 
Harley Doggett, Rogers High School 600 
A. t Mceulen, Momiw High School SOO 
JfflY Troutman, Bullitt East 200 
John Kleit, F1llt Hays Slate University 200 Lynn Agee, UNC-Greensbora 300 Wendy Hedherg, SIU-Edwardswle 200 
Jody lajaia. Western Carmeclicut Slate 200 Cindy Sam, Sauth.a &nois Ulfflllily 300 f11Y lasl«, Hampton Univenity 4ll0 
Mkhael lhllmpsan, WISlenl New England 700 Kitti, Blakemore, West V'sginia Univfflity 300 Judi1h Gregory, Crestview High School 200 
Gail Malaney, Buffalo Slate College 200 Im Bivens, Middle Tennessee SIDie University 300 Borbara Hilce, Eastern IBinois 200 
~ Blank. John lla,ltiis Uninrsily 200 Marian Washington , 11,mnity of Kansas 350 llidmel hrt, Worthingtoo Cormnvnity College 200 
Jim Hess, Kalamazoo College 200 Amy Ruley, North Dakota S1111e UniYellily 300 Wade Yitkery, Santona High School 300 
Diane Schumadier, Augustana College (IL) 200 
Judy Malone, llnivriy of California-San Diego 200 
James Sweat, Norfolk S1111e University 300 
Del Maloy, Wheaton College 300 
Colette Falstad, West Fargo High School 300 
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